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dez Díaz.
Desde el contexto inmediato a la lla-
mada «Revolución de los Claveles», al pos-
terior proceso de democratización y
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modernización del sistema educativo de
Portugal, se estudia la imagen social del
profesor de enseñanza básica. Partiendo de
la Ley Veiga Simão de 1973, el estudio se
extiende hasta nuestros días. En el mismo
se abordan cuestiones muy sustanciosas
relativas a este sector del profesorado,
como son la imagen social, el estatus, el
nivel salarial, el grado de satisfacción, los
factores relacionados con el asociacionis-
mo docente.
La muestra utilizada en la investiga-
ción, bien articulada y representativa de
todo el país, estratificada por edades y
sexo, también representativa por distritos
geográficos, permite alcanzar un grado de
comprensión del problema propuesto alta-
mente satisfactorio.
Siendo la clave de las reformas el pro-
fesor, se ponen en evidencia las debilidades
y éxitos de aquéllas en función del valor e
inversión pública que se encamina al pro-
fesorado de los niveles básicos.
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